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RESUMO 
Nos últimos anos o estudo das unidades plurilexicais foi 
gañando interese no ámbito da terminoloxía. O presente artigo 
céntrase na análise das colocacións e a súa presenza no ámbito 
científico-técnico. Por unha banda inténtase amosar a perti-
nencia das colocacións no discurso especializado e, por outra, 
trátase da súa inclusión nos dicionarios de especialidade, de 
xeito que se lle facilite a consulta aos usuarios potenciais. 
Palabras chave: terminoloxía, colocacións, dicionarios especia-
lizados. 
 
ABSTRACT 
In the last years the study of the lexical collocations was gaining 
interest in the area of the terminology. This article is centered on 
the analysis of the collocations and her presence on the scientific 
technical area. On the other hand we will try to show the 
relevancy of the collocations in the specialized speech and, we 
will approach her inclusion in the specialty dictionaries, so that 
the consultation is facilitated to the potential users. 
Key words: terminology, collocations, specialty dictionaries. 
 
Introdución 
 
A sociedade actual caracterízase por unhas transforma-
cións sociais que conduciron a unha forte especialización nos 
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procesosȱprodutivos.ȱAȱ revoluciónȱ tecnolóxicaȱvertixinosaȱ traeȱ
consigoȱunȱdesenvolvementoȱextraordinarioȱdasȱ linguasȱdeȱesȬ
pecialidadeȱ ouȱ tecnolectos.ȱ Temosȱ queȱ denominarȱ obxectos,ȱ
conceptosȱ eȱprocesosȱdunȱ xeitoȱ rápidoȱ eȱ eficaz,ȱ eȱ istoȱprovocaȱ
algúnȱqueȱoutroȱproblemaȱdeȱmétodoȱouȱdeȱrigorosidade.ȱ
Tradicionalmenteȱ osȱ estudosȱ terminolóxicosȱ centrábanseȱ
noȱ exameȱ dosȱ termos,ȱ especialmente,ȱ nasȱ unidadesȱ nominais.ȱ
Parecíaȱqueȱnesteȱámbitoȱdeȱ traballoȱsóȱseȱnomeabaȱeȱdebíaȱ faȬ
cerseȱdeȱmodoȱexactoȱeȱconcreto.ȱConȱtodo,ȱnestesȱmomentos,ȱasȱ
necesidadesȱ cambiaronȱ eȱ osȱ estudosȱ oriéntanseȱ máisȱ caraȱ aoȱ
ámbitoȱdoȱdiscursoȱespecializado.ȱDesteȱmodo,ȱnonȱsóȱinteresaȱoȱ
termo,ȱ senónȱ taménȱ asȱunidadesȱmaioresȱ conȱvalorȱ terminolóȬ
xico.ȱ
Aȱ preocupaciónȱ poloȱ estudoȱ dasȱ colocaciónsȱ éȱ relativaȬ
menteȱrecenteȱnaȱfraseoloxíaȱeȱmoitoȱmáisȱnoȱámbitoȱterminolóȬ
xico,ȱeȱnonȱestáȱexentoȱdeȱcomplexidade.ȱ
ȱ
ȱ
Oȱestudoȱdasȱcolocaciónsȱenȱterminoloxíaȱ
ȱ
Diversosȱ estudosȱ estatísticosȱ amosanȱ queȱ unȱ tantoȱ porȱ
centoȱmoiȱbaixoȱdasȱunidadesȱterminolóxicasȱestáȱrepresentadoȱ
porȱ unȱ únicoȱ elemento.ȱNonȱ sóȱ debemosȱ terȱ presenteȱ queȱ unȱ
termoȱpodeȱ estarȱ representadoȱporȱunhaȱúnicaȱunidadeȱ léxicaȱ
ouȱporȱunhaȱcombinaciónȱdeȱvarias,ȱsenónȱtaménȱqueȱoȱcontextoȱ
noȱqueȱapareceȱunȱtermoȱilladoȱpodeȱproporcionarnosȱinformaȬ
ciónsȱ lingüísticasȱdeȱcarácterȱdiverso,ȱ interesantesȱparaȱoȱusuaȬ
rioȱ(tipoȱdeȱtextoȱnoȱqueȱaparece,ȱrexistro).ȱ
Nonȱhaiȱdúbida,ȱpoisȱdaȱnecesidadeȱdeȱcoñecerȱeȱestudarȱ
asȱunidadesȱ terminolóxicasȱcomplexas,ȱaíndaȱqueȱaȱsúaȱanáliseȱ
nonȱesteaȱexentaȱdeȱproblemas,ȱcomo:ȱ
ȱ
- Aȱausenciaȱcaseȱtotalȱdeȱestudosȱfraseolóxicosȱdentroȱdoȱ
campoȱ daȱ terminoloxía.ȱ Tradicionalmenteȱ prestóusellesȱ
máisȱ atenciónȱ aosȱ termosȱ simples,ȱ especialmenteȱ nomiȬ
nais,ȱdebidoȱaoȱseuȱvalorȱreferencial.ȱ
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- A dificultade para distinguir entre termos complexos 
(unidades con fixación formal e valor semántico unitario) 
e combinacións frecuentes de termos en contextos con-
cretos. 
- A existencia de gran variedade de criterios para tratar a 
combinatoria de termos, coa súa conseguinte complexida-
de denominativa (termos compostos, frasemas terminoló-
xicos, sintagmas terminolóxicos, etc). 
 
Nos últimos anos foron gañando interese os estudos sobre 
combinacións léxicas ou unidades fraseolóxicas (colocacións, lo-
cucións, frases feitas, ditos, refráns, proverbios, xiros, etc). O 
estudo da fraseoloxía como disciplina lingüística non xorde ata 
o século XX. Algúns estudosos din que foi Ch. Bally1 quen creou 
o termo fraseoloxía no 1905, mentres que a gran maioría recoñe-
ce no soviético Vinogradov2 o pai da fraseoloxía moderna, ao 
desenvolver e establecer, nos anos 40, conceptos fundamentais 
desta disciplina lingüística, como o de motivación, a frecuencia 
de uso, a fixación, o contexto fixo con determinación semántica, 
a idiomaticidade etc. Nas últimas décadas, o interese por esta 
disciplina foi crecente debido ás enormes posibilidades de apli-
cación práctica en campos coma o ensino de segundas linguas 
ou a tradución.  
Con todo, en terminoloxía, o traballo con unidades com-
plexas desenvolveuse máis lentamente debido a diversas razóns: 
 
- A importancia tradicional que se lles outorgou ás unida-
des simples (especialmente as nominais) debido ao seu 
valor referencial. 
- A dificultade para distinguir entre termos complexos 
(unidades con fixación formal e valor semántico unitario) 
                                                 
1 Ch. Bally, discípulo de Saussure, desenvolve o pensamento do seu 
mestre en tres estudos: Précis de Stylistique, Traité de stylistique française e 
Lingüistique générale et lingüistique française, onde se fala por primeira vez de 
phraséologie. 
2 Vinogradov retoma as teorías de Bally e consolida a Fraseoloxía como 
unha disciplina lingüística independente. 
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e combinacións frecuentes de termos en contextos con-
cretos (combinacións completamente libres ou caracteri-
zadas por criterios formais, semánticos ou sintácticos). 
- A existencia dunha gran variedade de criterios para tra-
tar a combinatoria de termos, coa consecuente complexi-
dade denominativa (termos compostos, frasemas termi-
nolóxicos, sintagmas terminolóxicos, etc). 
 
Sen intentarmos afondar nas características dos compos-
tos terminolóxicos ou das súas coincidencias e diverxencias coas 
unidades ‘léxicas’ incluídas tradicionalmente dentro da fraseo-
loxía, limitarémonos a sinalar a existencia básica de dous tipos 
de unidades terminolóxicas (en paralelo coas unidades léxicas 
pertencentes á lingua común ou non especializada): 
- Os compostos terminolóxicos, entendidos como combi-
nacións estables de dous ou máis termos que presentan fi-
xación formal, significación unitaria e función sintáctica 
única. 
- Os frasemas terminolóxicos, entendidos como combina-
cións de dous ou máis termos que permiten variación 
formal, manteñen a significación individual de cada un 
dos compoñentes e non aceptan unha función sintáctica 
única. Presentan, como característica común, unha alta 
frecuencia de aparición nos textos referidos a especialida-
des concretas. 
 
Neste último grupo de unidades podemos incluír as colo-
cacións, unidades de importancia crucial para a terminoloxía, se 
aceptamos que a combinatoria presente nelas habitualmente é 
allea para todos os que non coñecen en profundidade un deter-
minado dominio e, polo tanto, teñen dificultades para recoñecer 
que unidades léxicas expresan mellor un significado concreto. 
Evidentemente, para a selección de frasemas, teremos que 
ter en conta a incidencia conxunta de factores diversos como o 
índice de frecuencia das combinacións, as súas características 
morfosintácticas e as particularidades semánticas. 
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AȱpesarȱdaȱcantidadeȱdeȱestudosȱsobreȱasȱcolocaciónsȱpuȬ
blicadosȱ nosȱ últimosȱ anos,ȱ osȱ autoresȱ aíndaȱ discrepanȱ nasȱ caȬ
racterísticasȱesenciaisȱqueȱdefinenȱaȱnociónȱdeȱcolocación.ȱPodeȬ
riamosȱ fixarȱcomoȱprincipaisȱ trazosȱcaracterizadoresȱosȱseguinȬ
tes:ȱ
ȱ
a)ȱCombinaciónȱ frecuenteȱdeȱunidadesȱ léxicasȱ fixadasȱnaȱ
normaȱeȱaȱmedioȱcamiñoȱentreȱasȱcombinaciónsȱlibresȱeȱasȱ
combinaciónsȱ fixas,ȱ xaȱ queȱ osȱ seusȱ elementosȱ sonȱ interȬ
cambiables.ȱȱ
b)ȱAltaȱfrecuenciaȱdeȱuso.ȱȱ
c)ȱOȱseuȱsignificadoȱéȱcomposicionalȱeȱdedúceseȱdaȱsumaȱ
dosȱsignificadosȱdosȱseusȱcompoñentes.ȱ
ȱ
Conȱ todo,ȱ segueȱ senȱ existirȱ unȱ consensoȱ entreȱ espeȬ
cialistasȱ queȱ permitaȱ delimitarȱ conȱ propiedadeȱ cadaȱ tipoȱ deȱ
unidade,ȱ asíȱ comoȱ caracterizalasȱ formalȱ eȱ funcionalmenteȱ deȱ
formaȱ unívoca.ȱ Seȱ admitimosȱ queȱ oȱ empregoȱ correctoȱ daȱ
combinatoriaȱ léxicaȱ naȱ linguaȱ comúnȱ marcaȱ oȱ dominioȱ daȱ
mesmaȱ porȱ parteȱ dunȱ falante,ȱ pareceȱ necesarioȱ intentarȱ unhaȱ
clasificaciónȱ sistemáticaȱ queȱ faciliteȱ oȱ seuȱ recoñecementoȱ e,ȱ
consecuentemente,ȱfomenteȱoȱseuȱempregoȱcorrecto.ȱ
SeȱaceptamosȱaȱanáliseȱdeȱCabréȱeȱVidalȱsobreȱasȱcaracteȬ
rísticasȱdasȱcolocaciónsȱenȱ terminoloxía,ȱaceptaremosȱqueȱestaȬ
mosȱ anteȱ unidadesȱ poliléxicasȱ queȱ presentanȱ asȱ seguintesȱ caȬ
racterísticas:ȱ
Ȭȱ EntreȱosȱseusȱconstituíntesȱprodúceseȱunȱprocesoȱdeȱresȬ
triciónȱ combinatoriaȱ naȱ queȱ unȱ dosȱ termosȱ (base)ȱ selecȬ
cionaȱoȱoutroȱ (colocativo)ȱparaȱexpresarȱunȱdeterminadoȱ
significado.ȱ
Ȭȱ Aȱselecciónȱéȱtotalmenteȱarbitraria.ȱ
Ȭȱ Oȱpesoȱsemánticoȱrecaeȱsobreȱoȱtermoȱbase.ȱ
Ȭȱ Oȱgraoȱdeȱ transparenciaȱ semánticaȱdoȱ colocativoȱpodeȱ
variarȱconsiderablemente.ȱ
Ȭȱ AcadanȱunȱíndiceȱdeȱfrecuenciaȱaltoȱnosȱdiscursosȱespeȬ
cializados.ȱ
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Asȱ colocaciónsȱ seránȱunidadesȱ aȱmedioȱ camiñoȱ entreȱ asȱ
combinaciónsȱ fixasȱ deȱ termosȱ eȱ asȱ combinaciónsȱ libresȱ e,ȱ nunȱ
textoȱ especializado,ȱ parecenȱ constituírȱ oȱ medioȱ máisȱ normalȱ
paraȱtransmitirȱcontidosȱconcretos.ȱDebidoȱaȱestaȱrazón,ȱosȱtexȬ
tosȱqueȱempreganȱunsȱpadrónsȱcolocacionaisȱaxeitadosȱparecenȱ
máisȱ correctosȱ eȱ fluídosȱ queȱ osȱ queȱ usanȱ outrasȱ alternativasȱ
(termosȱcompostos,ȱcombinaciónsȱnonȱcolocacionais,ȱetc).ȱOsȱesȬ
pecialistasȱrecoñecenȱintuitivamenteȱestasȱconstruciónsȱcomoȱcoȬ
rrectasȱeȱescóllenasȱanteȱoutrasȱposibilidades.ȱ
ȱ
ȱ
Breveȱestudoȱdosȱdicionariosȱgalegosȱ
ȱ
Trataremosȱdeȱ facerȱunhaȱ sucintaȱ revisiónȱdeȱ comoȱ sonȱ
tratadasȱestasȱunidadesȱnosȱdicionariosȱdeȱusoȱdoȱgalego.ȱManeȬ
xamosȱunȱcorpusȱdeȱcincoȱdicionariosȱdeȱusoȱqueȱatopamosȱreȬ
presentativosȱ daȱ lexicografíaȱ galegaȱ actualȱ eȱ tresȱ obrasȱ deȱ caȬ
rácterȱtécnico:ȱ
ȱ
DiccionarioȱdaȱLinguaȱGalegaȱdeȱ IsaacȱAlonsoȱEstravísȱ [Estravís],ȱ
publicadoȱenȱ1995ȱporȱSoteloȱBlanco.ȱȱ
Diccionarioȱ daȱ Realȱ Academiaȱ Galegaȱ [DRAG],ȱ editadoȱ enȱ 1997ȱ
polaȱRAGȱeȱpoloȱtantoȱaȱreferenciaȱacadémica.ȱ
DiccionarioȱCumioȱ daȱ linguaȱ galegaȱ [Cumio],ȱpublicadoȱporȱEdiȬ
ciónsȱdoȱCumioȱenȱ1999.ȱ
Granȱ diccionarioȱXeraisȱ daȱ Linguaȱ [GDXL],ȱ editadoȱnoȱ anoȱ 2000ȱ
porȱEdiciónsȱXeraisȱdeȱGalicia.ȱ
GranȱdiccionarioȱSéculoȱ21ȱdaȱ linguaȱgalegaȱ [GDséc21],ȱpublicadoȱ
enȱ2005ȱpolaȱEditorialȱGalaxiaȱeȱEdiciónsȱdoȱCumio.ȱ
Léxicoȱdaȱconstrucciónȱ[LC]ȱpublicadoȱpolaȱAPECȱeȱITGȱcoaȱcolaȬ
boraciónȱdeȱTERMIGALȱeȱaȱDXPLȱdaȱXuntaȱdeȱGaliciaȱenȱ
2001.ȱ
Vocabularioȱ deȱ Químicaȱ [VQ]ȱ publicadoȱ poloȱ SNLȱ daȱ USCȱ enȱ
2002.ȱȱ
Diccionarioȱgalegoȱdeȱtelevisiónȱ[DGTV]ȱpublicadoȱporȱTermigalȱeȱ
aȱCRTVGȱenȱ2005.ȱ
ȱ
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En liñas xerais podemos afirmar que, tras o estudo das 
introducións previas onde se esboza a metodoloxía que os auto-
res afirman empregar nas súas obras, a maioría deles non mani-
festan a intención de delimitar e clasificar as unidades plurilexi-
cais dun modo sistemático (e, polo tanto, non distinguen as co-
locacións doutro tipo de unidades complexas).  
Non obstante, si encontramos colocacións nas obras lexi-
cográficas de uso pero amontoadas no caixón de xastre que se 
atopa ao final da exposición das distintas acepcións das entradas 
incluídas nos dicionarios e glosarios, onde introducidas por 
símbolos (ȣ, Ÿ) ou por un tamaño distinto de letra, se inclúen 
locucións, pero tamén, construcións ou sintagmas nos que o 
termo adquire un significado distinto (sic). Nesta parte encon-
tramos o que para nós poderían ser colocacións, tales como: bo-
tar abaixo ou abrir o día. 
Non obstante en glosarios técnicos debemos indicar cal é 
o camiño que seguen os distintos autores. No VQ os autores non 
prevén a necesidade de discriminar as colocacións. Recóllenas 
como entradas normais, tales como absorción de gases, abundancia 
dun elemento, e limítanse a indicar a categoría do primeiro ele-
mento da composición. 
No LC, os autores son un pouco máis precisos e para ter-
mos como branquear con xeso utilizan a etiqueta loc modificada 
polos cualificativos f, m ou v dependendo da categoría do ele-
mento base. 
Por último, a autora do DGTV, Edith Pazó, adiántanos na 
introdución do seu dicionario que cando categoriza gramatical-
mente identifica coa etiqueta u.f. (unidade fraseolóxica) todo 
tipo de locucións, substantivos compostos e colocacións (sic). É a 
primeira e única vez que vemos empregado e identificado o 
concepto que vimos estudando. Deste modo identifica como u.f. 
as colocacións: acumulación de audiencia, actor e actriz principal... 
A continuación examinaremos como os dicionarios de uso 
de lingua galega trataron as posibles colocacións referidas aos 
ámbitos temáticos da automoción, do márketing e da música.  
Como xa sinalamos con anterioridade non hai referencias 
explícitas ás colocacións, pero si implícitas cando se marca un 
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contornoȱ concretoȱ ouȱ unhaȱ exemplificaciónȱ clarificadoraȱ ouȱ
simplementeȱseȱexplicanȱcomoȱsintagmasȱouȱconstruciónsȱcomȬ
postasȱ indicadasȱ conȱ tipografíaȱdiferenteȱ ouȱmedianteȱ osȱ símȬ
bolos:ȱŸ,ȱȣ.ȱ
ȱ
Acelerarȱ+ȱcocheȱ/ȱmotorȱ/ȱvehículo.ȱ
Noȱ dicionarioȱ deȱCumioȱnonȱ apareceȱ indicaciónȱningunhaȱ
referidaȱáȱcolocación.ȱNoȱDRAGȱnonȱpodemosȱdicirȱqueȱseȱfagaȱ
unhaȱ referenciaȱ ásȱ colocacións,ȱperoȱ aoȱ amosarȱ oȱ contornoȱdoȱ
verboȱindícaseȱaȱnecesidadeȱdunȱcomplementoȱdirectoȱtipo:ȱvehíȬ
culo,ȱautomóbil.ȱNosȱdicionariosȱGDXL,ȱGdséc21ȱeȱEstravísȱindícaȬ
seȱmedianteȱaȱexemplificación:ȱacelerarȱoȱmotor.ȱ
ȱ
Afogarȱ+ȱmotor.ȱ
NosȱdicionariosȱdeȱDRAG,ȱGDXLȱeȱEstravísȱnonȱseȱrecolleȱ
oȱverboȱconȱesaȱacepción.ȱNosȱdeȱCumioȱeȱGDséc21ȱatopamosȱreȬ
ferenciaȱaoȱmotorȱnaȱpropiaȱdefinición,ȱmedianteȱunhaȱacepción:ȱ
Pararȱunȱmotorȱdeȱexplosiónȱóȱrecibirȱunhaȱmesturaȱporȱmáisȱricaȱouȱ
porȱdeficienteȱdifusiónȱdoȱcombustible.ȱ
ȱ
Calarseȱ+ȱvehículoȱ/ȱcocheȱ
NoȱDRAG,ȱEd.ȱDoȱcumio,ȱGranȱdiccionarioȱséculoȱ21ȱeȱGranȱ
diccionarioȱXeraisȱdaȱ linguaȱaíndaȱqueȱnonȱ seȱ fagaȱ referenciaȱdiȬ
rectaȱásȱcolocacións,ȱaȱtravésȱdaȱdefinición:ȱPararȱbruscamenteȱunȱ
vehículoȱ deȱmotorȱ deȱ explosiónȱpodemosȱpercibirȱqueȱoȱ contornoȱ
doȱverboȱéȱvehículo.ȱȱ
ȱ
Revolucionarȱ+ȱmotorȱ
EncontramosȱnoȱGDXLȱeȱnoȱDRAGȱnoȱcontornoȱunhaȱreȬ
ferenciaȱ inequívocaȱaoȱ termoȱmotor,ȱqueȱ interpretaremosȱcomoȱ
indicaciónȱdeȱqueȱaȱconstruciónȱhabitualȱéȱconȱesteȱvocábulo.ȱ
ȱ
Acordarȱ+ȱmúsicaȱ/ȱinstrumentosȱ
Encontramosȱdunȱmodoȱimplícitoȱreferenciasȱáȱcolocaciónȱ
enȱ catroȱdosȱ cincoȱdicionariosȱ estudados.ȱNoȱGDXL,ȱGDséc21,ȱ
CumioȱeȱEstravísȱunhaȱdasȱacepciónsȱdelimitaȱosȱelementos:ȱAfiȬ
narȱinstrumentosȱouȱvoces.ȱ
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Afinar + instrumento / música 
Neste exemplo vemos dúas maneiras de actuar: 
a) Unha das acepcións da definición fai referencia a 
aqueles elementos que se combinan ineludiblemente co verbo. É 
o caso de Estravís: (2) Pôr no devido tom os instrumentos músicos. 
(3) Acordar bem a voz ou os instrumentos com as notas musicais. O 
mesmo atopamos no GDséc21 e Cumio na cuarta acepción da de-
finición. 
b) En cambio, no DRAG na terceira acepción indícasenos 
mediante a aclaración co contorno [un instrumento musical] e a 
exemplificación: Vou afinar o piano. Algo semellante encontramos 
en GDXL xa que ademais da acepción da entrada Poñer un ins-
trumento musical ou a voz humana no ton xusto, o exemplo que in-
corpora indica a aparición dun instrumento combinándose co 
verbo: Afinar a gaita. 
 
Executar + música 
DRAG indícanos mediante o contorno [unha peza musical] 
a limitación de combinatoria do verbo e ratifícanolo mediante o 
exemplo: A orquestra executou un valse. Dun xeito semellante 
faino Estravís: ejecutar uma cantiga de Afonso X. Mentres que 
GDXL, GDséc21 e Cumio non exemplifican, nin indican un con-
torno específico, aínda que todos incorporan ao termo a acep-
ción Tocar ou cantar unha peza musical. 
 
 
Tratamento das colocacións en dicionarios especializados 
 
Como sinalamos anteriormente, é evidente a abundancia 
de colocacións nos textos especializados. Dúas son as razóns que 
explican esta peculiaridade léxico-sintáctica: 
A presenza dun léxico restrinxido que facilita a fixación 
de esquemas e a súa repetición máis ou menos continuada en 
producións de contido similar. Así, por exemplo, alcanzan unha 
frecuencia de uso relativamente alta formas como gripar(se) un 
coche nos textos de automoción, tocar un instrumento, pulsar unha 
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tecla ou afinar un instrumento nos textos musicais ou facer unha 
oferta, estender un cheque ou fixar un prezo nas creacións relacio-
nadas co márketing. 
O emprego de certas construcións (principalmente aque-
las compostas por un verbo desprovisto de contido semántico e 
mais un substantivo) favorecen a expresividade do emisor. Así, 
por exemplo, o uso de formas como facer + oferta permiten crea-
cións como facer unha ampla oferta [de produtos], facer unha oferta 
restrinxida [de produtos] etc., que amplían notablemente as posi-
bilidades presentes na forma simple ofertar [un produto].  
A escola anglosaxona propugna o recoñecemento das co-
locacións a partir da análise estatística da aparición conxunta de 
dúas formas. Evidentemente, non podemos negar que un dos 
métodos para recoñecer estas unidades deriva directamente da 
frecuencia de coaparición dos seus integrantes, pero non é a 
única condición. A este feito temos que engadir a selección que 
un dos seus membros (a base) realiza directamente sobre outro 
dos seus membros (o colocativo) e sumarlle o feito de que o seu 
significado non é global. Isto implica que nas colocacións cada 
un dos integrantes mantén o seu significado. Temos que desta-
car, ademais, que en galego, a posibilidade de alternancia na 
orde dos elementos da colocación, pode dificultar, en ocasións, o 
seu recoñecemento. 
As colocacións sitúanse entre as expresións libres e as 
idiomáticas. Nas linguas de especialidade, este feito non é fácil 
de explicar, dado que o léxico é bastante restrinxido e seleccio-
nado. Nas linguas de especialidade, as expresións idiomáticas 
son menos frecuentes que na lingua xeral e as elipses son bas-
tante habituais, sobre todo naqueles casos en que o hiperónimo 
é moi aberto (atiplar o ton [dun instrumento]). As colocacións son 
unidades sintácticas porque un dos elementos selecciona o outro 
desde o punto de vista semántico. Nas linguas de especialidade, 
non é imposible encontrar colocacións maiores que as formadas 
por dous termos. 
Tendo en conta esta situación, parece que resulta impres-
cindible a inclusión de colocacións nos dicionarios de especiali-
dade. Con todo, se ben é certo que non existen moitos traballos 
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dedicados ao tratamento lexicográfico das colocacións, a situa-
ción complícase á hora de estudar a súa inclusión nas obras de 
consulta especializadas.  
Practicamente todos os autores coinciden en afirmar que 
as colocacións achegan a información necesaria para describir o 
uso real dunha lingua, favorecendo o uso correcto e natural da 
mesma. Non obstante, a cuestión de se un dicionario debe in-
cluír ou non colocacións está directamente relacionada coa pre-
gunta de onde e como incluílas e cal será a información máis 
relevante para os usuarios tipo das obras terminográficas de 
consulta.  
Antes de analizar, aínda que sexa brevemente, este tema, 
sinalaremos os tipos de colocacións máis usuais nos textos espe-
cializados e as súas posibilidades de caracterización. 
Partiremos do establecemento de tres tipos de colocación, 
atendendo a súa caracterización formal: 
 
Verbo + substantivo. 
Verbo sen carga semántica. 
Ex.: Facer unha oferta, facer un orzamento, etc. 
Verbo con carga semántica. 
Ex.: tocar un instrumento, gripar(se) un coche, etc. 
 
Verbo + frase preposicional 
Ex.: poñer en venda 
 
Substantivo + adxectivo. 
Ex.: prezo alto, prezo baixo, etc. 
 
Substantivo + frase preposicional. 
Ex.: emisión dun cheque, etc. 
 
A información que habería que destacar para cada entra-
da sería a seguinte: 
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a) Restrición semántica. 
Ex.: tocar un instrumento / pulsar [unha tecla/unha corda] 
[cun ou varios dedos] 
b) Variación sintáctica. 
Ex.: poñer a sinatura / poñer a súa sinatura, etc. 
c) Variedades léxicas. 
Ex.: poñer en marcha / arrancar / arrincar 
d) Posibilidades de variación lingüística. 
Directamente relacionada cos parámetros de diacronía, 
diafasía, diastratía ou o tipo e estilo de texto en que aparece 
unha colocación. Posto que traballaremos habitualmente con 
emisións nun contexto formal, limitarémonos a incluír aquelas 
formas que posúen unha variedade considerada culta e outra/s 
posibilidades de uso común en intercambios de carácter colo-
quial, que estenden o seu emprego a situacións formais (ex.: po-
ñer en marcha, arrancar, etc.) 
e) Sinonimia. 
Ex.: poñer en marcha / arrancar / arrincar 
f) Polisemia. 
Ex.: Facer unha oferta. 1. Ofertar un produto. 2. Propoñer a 
contratación dun produto. 
Teremos que destacar, ao mesmo tempo, o feito de que 
estamos ante usuarios non necesariamente familiarizados con 
conceptos lingüísticos, polo que todos os datos que ofrezamos 
teñen que posuír a claridade e transparencia necesarias para que 
a súa utilidade sexa completa. 
Parece claro que é a inclusión sistemática e ordenada das 
colocacións nos dicionarios especializados é unha necesidade 
nas obras terminográficas. Con todo, o seu rexistro non resulta 
unha tarefa sinxela se temos que atender a un tempo á funcio-
nalidade e á simplicidade. Así, e se ben a maior parte dos estu-
dosos considera que as colocacións deben figurar no artigo da 
base, posto que é o compoñente que se localiza antes, nos re-
pertorios terminolóxicos esta opción podería resultar incómoda 
para os posibles usuarios. Por exemplo, a entrada mercado tería 
que incluír numerosas subentradas como crear un mercado, abas-
tecer un mercado etc., cada unha delas coa súa definición e un 
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exemploȱdeȱuso.ȱAȱpesarȱdeȱqueȱsexaȱmercadoȱoȱtermoȱqueȱseȬ
leccionaȱ semanticamenteȱ formasȱ comoȱ crearȱ ouȱ abastecer,ȱ oȱ
usuarioȱpotencialȱ teríaȱqueȱ enfrontarseȱ áȱ lecturaȱdunhaȱ listaxeȱ
deȱposibilidadesȱ(enȱocasiónsȱbastanteȱampla)ȱantesȱdeȱencontrarȱ
aquelaȱ queȱ realmenteȱ lleȱ interesa.ȱ Porȱ isoȱ parécenosȱdeȱmaiorȱ
utilidadeȱ incluírȱ cadaȱ formaȱ illadamenteȱparaȱ facilitarȱaȱbusca.ȱ
Ex.:ȱmercado,ȱcrearȱunȱmercado,ȱabastecerȱunȱmercado,ȱetc.ȱ
Tampoucoȱ resultaȱ sinxeloȱmarcarȱ asȱ restriciónsȱ semántiȬ
casȱpresentesȱnalgúnȱdosȱcompostos.ȱEfectivamente,ȱunhaȱformaȱ
comoȱ tocarȱpodeȱ formarȱunhaȱcolocaciónȱconȱ formasȱ identificaȬ
dasȱconȱcalqueraȱ instrumentoȱmusicalȱ (Ex.:ȱ tocarȱunȱpiano,ȱ tocarȱ
unhaȱgaita,ȱ etc.),ȱpolaȱ contraȱ aȱ formaȱ tanguerȱ sóȱ aȱpodeȱ formarȱ
conȱaquelasȱ referidasȱaȱunȱ instrumentoȱdeȱ cordaȱ ouȱdeȱpercusión.ȱ
Seríaȱ útilȱ aproveitarȱ aȱ informaciónȱ proporcionadaȱ polaȱ árboreȱ
conceptualȱqueȱ adoitaȱ encabezarȱ cadaȱobraȱ terminolóxicaȱparaȱ
facerȱ referenciaȱ aȱ estaȱ situaciónȱ concreta,ȱ asegurando,ȱ aȱ unȱ
tempo,ȱaȱclaridadeȱeȱaȱsimplicidade.ȱEx.:ȱ tocarȱ [unȱ instrumento],ȱ
tanguerȱ[unȱinstrumentoȱdeȱcorda/percusión].ȱ
Doȱmesmoȱmodo,ȱteriamosȱqueȱincluírȱasȱposibilidadesȱdeȱ
variaciónȱsintácticaȱrelacionadasȱ tantoȱcoaȱposibilidadeȱdeȱelipȬ
sesȱ comoȱ coȱ cambioȱ deȱ réximeȱ presenteȱ enȱ formasȱ sinónimasȱ
(ex.:ȱpublicitarȱunȱprodutoȱ /ȱdarȱpublicidadeȱ aȱunȱproduto)ȱouȱ coasȱ
posibilidadesȱ deȱmodificaciónȱ dunȱ determinadoȱ complementoȱ
(ex.:ȱ facerȱunhaȱ grandeȱ ofertaȱ deȱ produtos).ȱEsteȱúltimoȱ caso,ȱnonȱ
obstante,ȱpoderíaȱprovocarȱaȱpresenzaȱdeȱ informaciónsȱenȱocaȬ
siónsȱ contraditoriasȱ ouȱ poucoȱ claras,ȱ poloȱ queȱ aȱ súaȱ presenzaȱ
tenȱqueȱestarȱclaramenteȱrestrinxida.ȱ
Asȱformasȱsinónimasȱincluiríanseȱaoȱfinalȱdaȱentradaȱtrasȱ
unhaȱmarcaȱ informativa.ȱComoȱ lemaȱseleccionaríaseȱaȱvarianteȱ
máisȱ frecuenteȱnoȱcorpusȱexaminado.ȱPuntualmenteȱconsideraȬ
remosȱ formasȱ sinónimasȱ (aíndaȱ queȱ gramaticalmenteȱ estaȱ opȬ
ciónȱnonȱseríaȱdeȱ todoȱrigorosa)ȱasȱposiblesȱvariantesȱ lingüístiȬ
cas:ȱPoñerȱenȱmarcha/arrancar/arrincar.ȱ
ȱ
ȱ
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Conclusión 
 
A inclusión de colocacións nos dicionarios terminolóxicos 
parece imprescindible se pretendemos a presentación de forma 
clara e ordenada do léxico especializado e as súas combinacións 
máis características. Pero o seu tratamento non está exento de 
dificultades. Parece innegable a necesidade de priorizar siste-
maticidade e funcionalidade, sen esquecer a claridade e simpli-
cidade, directamente relacionadas co tipo de usuario ao que van 
dirixidas estas obras. Por iso, a delimitación dunhas pautas de 
actuación comúns para todos os especialistas en terminoloxía 
pode resultar útil á hora de organizar o seu tratamento e orde-
namento coa intención de mellorar a súa integración final nas 
obras terminográficas. 
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